











































































































































































































































































































































































2000年 6月 2004年 8月

























漢　族 13 （4.5％） 1 （0.3％）











ペー族 12 （4.2％） 55（16.4％）
ナシ族 1 （0.3％） 1 （0.3％）
その他 10 （3.5％） 10 （3.0％）
企　業 20 （7.0％） 4 （1.2％）





























































































（ 1）　社団法人日本ユネスコ協会連盟　http : ⊘⊘www.unesco.jp⊘contents⊘isan⊘about.html（参照日 2010. 7. 30）
（ 2）　山村高淑他編，2007，『世界遺産と地域振興　―　中国雲南省・麗江にくらす』世界思想社 p. 4
（ 3）　シンクタンクせとうち総合研究機構「世界遺産学のすゝめ」http : ⊘⊘www.wheritage.net⊘sekaiisangaku.
html（参照日 2010. 7. 30）
（ 4）　山村高淑他編，2007，『世界遺産と地域振興　―　中国雲南省・麗江にくらす』世界思想社 pp. 2︲15

















（15）　平村相倉伝統的建造物群保存地区保存計画（1994年 8月 10日平村委員会告示第 2号）
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